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　　一 、问题的提出




















































































此 , “中央政府有必要利用财政再分配手段 ,
把来源于经济发达地区的一定量的财力横向
















































































































































SGDP/QGDP Ti/ T D B=X·D
北　京 3.01 1.05 4.06 19433.80
天　津 2.42 1.17 3.59 17184.07
河　北 1.06 0.66 1.72 8233.04
山　西 0.73 1.09 1.82 8711.70
内蒙古 0.83 0.48 1.31 6270.51
辽　宁 1.56 0.91 2.47 11823.02
吉　林 0.98 0.80 1.78 8520.24
黑龙江 1.21 0.64 1.85 8855.30
上　海 4.70 1.02 5.72 27379.64
江　苏 1.68 2.05 3.73 17854.21
浙　江 1.84 1.41 3.25 15556.61
安　徽 0.72 0.58 1.30 6222.65
福　建 1.66 1.01 2.67 12780.36
江　西 0.73 0.95 1.68 8084.57
山　东 1.31 1.82 3.13 14982.21
河　南 0.74 1.27 2.01 9621.17
湖　北 0.99 1.82 2.81 13450.49
湖　南 0.78 0.70 1.48 7084.24
广　东 1.78 0.55 2.33 11152.89
广　西 0.64 0.91 1.55 7419.31
海　南 0.97 0.67 1.64 7850.11
重　庆 0.74 1.78 2.52 12062.36
四　川 0.68 0.63 1.31 6270.51
贵　州 0.39 0.65 1.04 4978.12
云　南 0.71 0.77 1.48 7084.24
西　藏 0.65 2.46 3.11 14886.48
陕　西 0.65 1.19 1.84 8807.44
甘　肃 0.57 0.58 1.15 5504.65
青　海 0.67 0.54 1.21 5791.85
宁　夏 0.68 0.68 1.36 6509.84
新　疆 1.01 0.60 1.61 7706.51
模拟结果 2:测算在现有财力下 , 各地财政在全










北　京 0.11 1.25 12.3213.74 65768.57 9.68
天　津 0.02 1.21 5.18 6.41 30682.43 2.82
河　北 0.04 0.80 1.02 1.86 8903.17 0.14
山　西 0.02 0.76 1.02 1.80 8615.97 -0.02
内蒙古 0.01 0.38 1.04 1.43 6844.91 0.12
辽　宁 0.06 0.84 2.26 3.16 15125.81 0.69
吉　林 0.03 0.91 1.21 2.15 10291.30 0.37
黑龙江 0.04 0.88 1.66 2.58 12349.56 0.73
上　海 0.05 1.81 16.1 17.96 85968.23 12.24
江　苏 0.08 1.03 1.73 2.84 13594.09 -0.09
浙　江 0.03 1.54 2.22 3.79 18141.40 0.54
安　徽 0.03 0.93 0.71 1.67 7993.71 0.37
福　建 0.02 1.12 1.69 2.83 13546.22 0.16
江　西 0.03 0.77 0.57 1.37 6557.71 -.31
山　东 0.05 1.17 1.38 2.6 12445.29 -0.53
河　南 0.04 0.64 0.64 1.32 6318.38 -0.69
37
湖　北 0.06 1.11 0.91 2.08 9956.23 -0.73
湖　南 0.05 0.86 0.64 1.55 7419.31 0.07
广　东 0.05 1.32 3.62 4.99 23885.38 2.66
广　西 0.02 0.94 0.66 1.62 7754.37 0.07
海　南 0.004 1.33 0.99 2.324 11124.37 0.684
重　庆 0.02 0.97 0.82 1.81 8863.84 -0.71
四　川 0.04 0.97 0.76 1.77 8472.37 0.46
贵　州 0.01 0.77 0.63 1.41 6749.18 0.37
云　南 0.02 0.75 1.99 2.76 13211.15 1.28
西　藏 0.001 1.56 0.55 2.111 10104.62 -0.999
陕　西 0.04 0.99 0.83 1.86 8903.17 0.02
甘　肃 0.02 0.85 0.71 1.58 7562.91 0.43
青　海 0.002 0.71 0.87 1.582 4572.48 0.372
宁　夏 0.004 0.96 1.00 1.964 9400.98 0.604












山　西 -0.02 95.733 5522070.91
江　苏 -0.85 4068.65 1339269383.00
江　西 -0.31 1483.86 162119124.30
山　东 -0.53 2536.92 537989402.50
河　南 -0.69 3302.79 599178950.60
湖　北 -0.73 3494.25 888004235.30
重　庆 -0.71 3398.52 328191677.90
西　藏 -0.999 4781.86 25099983.14
合　计 3885374825.65(元)
模拟结果分析:高等教育转移支付总额
为38.854 亿元 ,受援省份为山西 、江苏 、江















州由 7.54%增加到 11.83%,甘肃由 6.69%
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